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УДК 621.643 
ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ НАРАБОТКИ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ  
ДЕФОРМАЦИЯМ ТРУБНОЙ СТАЛИ 17ГС В ЗАСОЛЕНЫХ ГРУНТАХ 
 
Л. Я. Побережный 
Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, 
Ивано-Франковск, Украина 
 
Цель работы – исследование длительного действия эксплуатационных 
сред и срока работы на деформационную поведение трубопроводных ста-
лей. Для этого была проведена серия механических и коррозионно-механи-
ческих испытаний в модельных средах (МС) на основе хлорида натрия кон-
центрацией 0,01 (МС1); 0,05 (МС2) и 0,1 (МС3). 
На воздухе наблюдаем возрастающую кинетику (рис. 1) с затуханием 
процесса на последней стадии и выходом стабильную участок как для мате-
риала в состоянии поставки, так и для эксплуатируемого. Прирост деформа-
ции находится в пределах 15 ... 20%.  
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Рис. 1. Кинетика деформации материала трубопровода на воздухе (а),  
в МС1-3 (б-г): ■ - сталь в состоянии поставки, □ - 41 год эксплуатации 
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Такие тенденции не представляют опасности, из чего можно сделать 
вывод, что несущая способность трубопровода, который в процессе 40 лет 
эксплуатации не подвергался воздействию коррозионной среды изменится 
незначительно. 
Увеличение концентрации коррозионно-активных компонентов в мо-
дельных средах вызывает незначительный рост абсолютной величины де-
формации, более опасным является рост угла наклона заключительной 
участка кривой при низких уровнях напряжений (табл. 1). Такая тенденция 
особенно опасна ввиду того, что трубопровод в таком режиме должен экс-
плуатироваться значительный период времени, что может привести к повы-
шению риска возникновения аварийных ситуаций. Беспокойство вызывает 
не только сам факт увеличения угла наклона завершающих участков кривых 
для длительно эксплуатируемого металла трубопровода, но и величина 
этого прироста, которая при экстремальных нагрузках может достигать  
2,5–3,2 раза, что влечет опасное уменьшение показателей живучести. Даже 
при самых низких напряжениях показатели прироста угла наклона нахо-
дятся в пределах 28–41%, что свидетельствует о повышенной чувствитель-
ности к длительному воздействию эксплуатационных сред. 
 
Таблица 1 
Углы наклона завершающих участков  
кривых деформации стали 17ГС в МС 1-3 
 
МС Состояние поставки  41 год эксплуатации 
330 МПа 420 МПа 510 МПа 330 МПа 420 МПа 510 МПа 
1 2,95 6,6 5,74 4,15 7,8 7,05 
2 5,7 8,75 9,4 7,32 10,09 10,5 
3 6,4 4,2 1,45 8,85 6,2 4,6 
 
В результате проведенных исследований изучено влияние длительной 
эксплуатации на деформационную поведение материала трубопровода в хло-
ридных модельных средах, и показано, что в зависимости от уровня номиналь-
ных напряжений прирост деформации ползучести по сравнению с неэксплуати-
руемой сталью может составлять до 30%. В то же время, общий прирост дефор-
мации для эксплуатируемого в течение 40 лет материала трубопровода лежит в 
пределах 3 ... 7% сам по себе не является достаточно опасным. Основные риски 
заключаются в кумулятивном действия нескольких факторов, при котором лю-
бое ухудшение эксплуатационных характеристик может стать фатальным. 
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